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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Debt Financing, Equity Financing, dan 
Lease Financing Terhadap Profit Expense Ratio Di BTM An-Nuur Karangrejo 
Tulungagung” ini ditulis oleh Mudmainnah, NIM. 2823123097, pembimbing Dr. 
Agus Eko Sujianto, SE., MM. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa pembiayaan 
dengan sistim Jual Beli (Debt Financing), Bagi Hasil (Equity Financing), dan 
Sewa (Lease Financing) mempengaruhi profit yang diperoleh. Dalam hal ini 
peneliti menghubungkan masalah antara pembiayaan yang ada dengan beban – 
beban yang ditanggung selama periode tertentu di BTM An-Nuur. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apakah Debt 
Financing Berpengaruh terhadap Profit Expense Ratio? (2) Apakah Equity 
Financing Berpengaruh terhadap Profit Expense Ratio? (3) Apakah Lease 
Financing Berpengaruh terhadap Profit Expense Ratio? (4) Apakah Debt 
Financing, Equity Financing, dan Lease Financing  Berpengaruh secara bersama – 
sama terhadap Profit Expense Ratio?. Adapun yang menjadi tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Debt Financing, Equity Financing, 
dan Lease Financing terhadap Profit Expense Ratio. 
Skripsi ini bermanfaat bagi Manager BTM An-Nuur, sebagai sumbangan 
pemikiran dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu pembiayaan, bagi para 
karyawan BTM An-Nuur sebagai dasar untuk melakukan pembinaan mengenai 
pembiayaan yang difasilitasi oleh lembaga. Bagi para pembaca/peneliti lain 
sebagai bahan masukan atau referensi yang cukup berarti bagi peneliti lebih 
lanjut. 
Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif jenis data asosiatif. Data yang digunakan laporan bulanan BTM An-
Nuur dari tahun 2013 sampai dengan 2015. Teknik sampling yang digunakan 
adalah puposive sampling dengan kriteria Laporan keuangan yang ada pada BTM 
An-Nuur periode tahun 2013 – 2015, Laporan keuangan yang ada merupakan 
laporan keuangan bulanan periode tahun 2013 – 2015, Laporan keuangan tersebut 
telah memenuhi standar PSAK. Analisis yang digunakan adalah regresi berganda 
dilengkapi dengan uji asumsi klasik normalitas, multikolonieritas, 
heterokedastisitas, auto kolerasi. Hipotesis di uji dengan uji t keberartian 
koefesien regresi secara parsial serta uji F.  
Hasil penelitian secara simultan yaitu Debt Financing berpengaruh positif 
tidak signifikan terhadap PER, Equity Financing berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap PER, Lease Financing berpengaruh negatif tidak signifikan 
terhadap PER, Debt Financing, Equity Financing, dan Lease Financing 
zaterhadap PER. 
 
 
Kata Kunci : Debt Financing, Equity Financing, Lease Financing, Profit Expense 
Ratio 
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ABSTRACT 
 The thesis with the title " Influence of Debt Financing , Equity 
Financing and Lease Financing Expense Ratio To Profit In An- Nuur BTM 
Karangrejo Tulungagung " was written by Mudmainnah , NIM . 2823123097 , 
supervisor Dr. Agus Eko Sujianto , SE. , MM . 
 This research is motivated by a phenomenon that the system of financing 
by the Sale and Purchase (Debt Financing) , Sharing ( Equity Financing) , and 
Lease ( Lease Financing) affect the profit earned . In this case, the researchers 
connect the existing problems between the financing burdens during a certain 
period in BTM An- Nuur . 
 The problems of these thesis are  ( 1 ) does debt financing affect against 
Profit expense ratio ? ( 2 ) does equity financingaffect against profit expense ratio 
? ( 3 ) does Lease financing affect against Profit expense ratio ? ( 4 ) do the Debt 
Financing, Equity Financing and Lease Financing Influential togethertoward 
Profit expense ratio ?. however the purpose of this research was to examine the 
effect of the Debt Financing, Equity Financing and Lease Financing to Profit 
Expense Ratio and how significantly the state of the relationship. 
 This thesis is useful for Manager BTM An- Nuur, as contribute ideas in 
order to develop and improve the quality of financing, for employees BTM An- 
Nuur as a base to conduct training regarding the financing facilitated by the 
agency. For those readers / other researchers as inputs or significant reference for 
further research. 
 This research uses descriptive method with quantitativeapproach and 
associative data. Data is used from the monthly report BTM An-Nuur from 2013 
to 2015. The sampling technique used is purposive sampling with criteria The 
financial report contained in An- Nuur BTM -year period 2013-2015, The 
financial report contained an monthly financial report year period 2013 - 2015,  
the financial report has met the standard SFAS. The analysis used is multiple 
regression equipped with the classical assumption of normality, multicoloniarity, 
heterokedastisitas, auto correlation.  
 The hypothesis tested by t-test the mean of partial regression coefficient 
and F.Test research results simultaneously Debt financing influences positively 
against PER but it is not significant Equity financing influences positively against 
PER but it is not significant Lease financing influences against PER negatively 
but it is not significant There was no significant effect of Debt Financing,Equity 
Financing and Lease Financing to Profit Expense Ratio . 
 
Keywords : Debt Financing , Equity Financing , Lease Financing , Profit Expense 
Ratio 
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